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グローバル文化シンボルとしての鯉のぼり教材の構成
Construction of Koinobori Instructional Materials As a Global Culture Symbol
中 村 哲 ＊
Abstract
The construction of Koinobori materials by powerpoint is explained in this paper.This instructional
materials were developed on the Unit Plan “From Koinobori in Japan to Koinobori in the World” . The
content of this instructional materials is as follows .
1 History of Koinobori Activity, 2 Content of Koinobori Activity, 3 Significant of Koinobori
Activity. The significant of this instructional materials can be pointed as follows.
Koinobori activity shape the lives of the people in such a way as to confront the reality of the social
crisis and to increase the vitality of the people who working on reconstruction and creating community.
Koinobori Activity is significant not only at local and traditional events in Japan but also as a form of
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1）拙稿「『日本の鯉のぼりから世界の鯉のぼりへ』の単元開発―グローバル文化シンボルとしての鯉のぼり活動を意図

























Activity as a Global Symbol from Koinobori in
Japan to Koinobori in the World）と次の内容事項
が明示されている。
 「鯉のぼり」活動の経緯
（1 History of Koinobori Activity）
 「鯉のぼり」活動の内容
（2 Content of Koinobori Activity）
 「鯉のぼり」活動の意義










1 History of Koinobori Activity 
2 Content of Koinobori Activity 
3 Significance of Koinobori Activity
Koinobori activity as a global cultural symbol 











in a place higher than
the roof .
The big black Koinobori
Is your father .
The little red Koinoboris
are children. 
They are swimming Merrily.
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Nara and Heian Period 
Boys' Day (May 5)  Event with the exception of the evil
Eliminate the evil (Plants such as mugwort and iris) 
Kamakura Period 
Sword and helmet are given to the boy of samurai as 
an indication of the adult male 
The Banners of samurai were built up.
Edo Period 







































Merchants hoisted streamers against 
the banners of samurai.
Picture and waterfalls climbing carp are 










 Meiji Era 
The red Koinobori was created. 
Many people of the common people




Showa era (After the war, Tokyo
Olympics) 
The blue, green, and yellow  koinobori 
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The Koinobori activities was practiced in 
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15）Reebok Freestyle Koinobori のサイトを参照されたし。
16）Madame MOについては次のサイトを参照されたし。 http://www.madamemo.com/
